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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 832/73, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Con motivo del pase a
la situación de "actividad condicionada" del Coronel
de Intervención de la Armada don Manuel Otero
Ouintía, y consiguiente vacante, se promueve a sus
inmediatos empleos, con antigüedad y efectos econó
micos de 1 de julio del año en curso, al personal del
Cuerpo de Intervención que seguidamente se relacio
na, cumplidos de condiciones reglamentarias y decla
rados "aptos" por la junta de Clasificación de los
Cuerpos de Oficiales, debiendo quedar escalafonados a
continuación del último de los de sus nuevos empleos :
Teniente Coronel don Rafael Romero Moliner, en
segunda en el turno de amortización de excedencia.
Comandante don Salvador Morell Rullán.
No se produce ascenso de ningún Capitán por ser
la cuarta vacante en el turno de amortización de exce
dencias, ni de Teniente, por no reunir ninguno de ellos
el tiempo mínimo de efectividad en su empleo.
Madrid, 30 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolución núm. 830/73, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Como consecuencia de la
vacante producida en 29 de junio actual por el pase
a la situación de "retirado" del Comandante Archi
vero don Luis Vázquez Fernández, se promueve a sus
inmediatos empleos, con antigüedad de empleo y esca
lafonamiento de 30 de los corrientes y efectos admi
nistrativos a partir de 1 de julio próximo, a los Ofi
ciales del Cuerpo de Oficinas v Archivos a continua
ción relacionados, primeros que se hallan cumplidosde condiciones y han sido declarados "aptos" por la
Junta de Clasificación, debiendo quedar escalafonados
inmediatamente a continuación del último de sus nue
vos empleos :
Oficial primero don Ramón Peláez Bermúdez.
Oficial segundo don José Cánovas Marín.
El Oficial primero don Ramón Peláez Bermúdez
asciende en segunda vacante del turno de amortiza
ción.
Madrid, 30 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 1.204/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío don Antonio Barrera Sánchez em
barque en el transporte de ataque Galicia a la finali
zación del curso de Artillería y Tiro Naval que ac
tualmente se halla realizando, debiendo efectuar su
presentación en dicho destino el día 25 de agosto pró
ximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Queda rectificada en el sentido expuesto, y por lo
que afecta al mencionado Oficial, la Resolución nú
mero 1.019/73 (D. O. núm. 132).
Madrid, 30 de junio de 1973.
Excmos. Sres.
Sres. •••
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
• • •
Resolución núm. 1.203/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Profesor de
la Escuela Naval Militar al Teniente de Navío don
Federico Baeza Fernández de Rota, que deberá cesar
en su actual destino con la antelación suficiente para
tomar posesión del que se le confiere el día 20 de
agosto próximo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 2 de julio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cambio de situación.
Resolución núm. 833/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como resultado de la cla
sificación reglamentaria, realizada en cumplimiento
a lo dispuesto en la Ley 78/68 y Decreto 49/69, que
la desarrolla, pasa a la situación de "actividad condi
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cionada", con fecha 30 de junio del año en curso, el
Coronel de Intervención de la Armada don Manuel
Otero Ouintía.
Madrid 30 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Empleos honoríficos.
Resolución núm. 1.206/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Por hallarse compren
didos en el Decreto de la Presidencia del Gobierno de
31 de mayo de 1961 (D. O. núm. 132), y de confor
midad con lo informado por la junta de Clasificación
del Cuerpo de Suboficiales, se concede el empleo ho
norífico de Oficial segundo del CASTA a los Auxi
liares segundos del CASTA, a extinguir, que a conti
nuación se relacionan :
Don Angel Castro Calvelo.
Don Joaquín Rodiles Almazán.
Don Manuel Seijas Maceiras.
Don José Vidal Pérez.
Madrid, 28 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 1.209/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario de
la Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núrns. 247 y
252), se dispone las contrataciones del personal que
a continuación se relaciona, con carácter fijo y la cate
goría profesional que al frente de cada uno de ellos
se indica, para prestar sus servicios en el Centro de
Formación de Especialistas y Cuartel de Instrucción
de Cádiz, a partir de la fecha de iniciación de presta
ción de servicios :
Doña María de los Dolores Gamboa Méndez.—
Costurera.
Doña Antonia López Ruiz.—Costurera.
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Doña María del Carmen Pardal Pedreño.—Lim
piadora.
Doña Josefa Guerrero Arteche.—Limpiadora.
Madrid, 28 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
Resolución núm. 1.207/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el per
sonal que a continuación se relaciona pase a la situa
ción prevista en el artículo 62 de la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y
252), a partir de las fechas que al frente de cada uno
se indica :
Doña Carmen Tramblet Patiño.--Mozo de Clínica,
que presta sus servicios en el Hospital. de Marina
de San Carlos, a partir del día 8 de julio de 1973.
Doña Rosario Núñez García.—Oficial de tercera
(Saquetera), que pretsa sus servicios en el STA del
Arsenal de La Carraca, a partir del día 12 de julio
de 1973.
Don Nicolás López Ouivéu.—Oficial de segunda
(Pintor), que presta sus servicios en el Servicio Téc
nico de Casco y Máquinas e Instalaciones Navales en
Tierra del Arsenal de El Ferrol del Caudillo, a partir
del día 17 de julio de 1973.
Madrid, 28 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
Resolución núm. 1.208/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoado al efecto y con arreglo a lo que determina
el artículo 14 de la Reglamentación de Trabajo del
Personal civil no funcionario de la Administración Mi
litar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20
de octubre (D. O. núms. 247 y 252), se dispone la
baja, a petición propia, a partir del día 8 de junio
de 1973, del Encargado don Manuel León Muñoz,
con destino en la Escuela de Suboficiales.
Madrid, 28 de junio de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
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Resolución núm. 834/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—En virtud de expediente
incoado al efecto y con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 70 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario de la Adniiinstración Mi
litar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20
de octubre (D. O. núms. 247 y 252), se dispone la
baja en la Armada de la Bibliotecaria doña María Te
resa García Picazo.
Madrid, 1 de julio de 1973.
EL ALMIRANTE
JFFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ASISTENCIA RE1TGIOSA
Retiros.
Resolución núm. 831/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—A petición del interesado,
se dispone que el Teniente Vicario de primera don
Andrés Villamayor González cese en la situación de
"actividad" y pase a la de "retirado", a partir de la
fecha de la publicación de esta Resolución en el DIA
RIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, quedando
pendiente del haber pasivo que determine el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 2 de julio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Concursos.
Resolución núm. 203/73, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Para dar cumplimiento a lo dis
puesto en la Orden Ministerial número 3.382/66, de
29 de julio de 1966 (D. O. núm. 173), que modifica y
amplía la número 703/60, de 23 de febrero de 1960
(D. O. núm. 49), se convocan cuatro plazas a cu
brir por Ayudantes Técnicos Sanitarios de primera
(Subtenientes o Brigadas), que en 31 de agosto próxi
mo tengan cumplidas las condiciones necesarias al
efecto, para realizar el curso a que se refiere el pun
to 8.° .de la citada Orden Ministerial, para ingreso en
la Escala Auxiliar de los Servicios de Sanidad de la
Armada.
2. El curso dará comienzo el 1 de septiembre en
la Escuela Naval Militar y tendrá una duración de
tres meses,
1
3. El plazo de admisión de instancias será de
treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de
publicación de la presente Resolución.
Madrid, 30 de junio de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpos de Oficiales.
Distintivo de Profesorado.
Resolución núm. 202/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Por reunir las condiciones que se
exigen en el punto 2.° de la Orden Ministerial de 26
de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se les conce
de el derecho al uso del distintivo de Profesorado a
los Capitanes de Corbeta don Leopoldo Núñez de Pra
do y Ugidos y don Manuel Leira Aneiros.
Madrid, 30 (le junio de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
Reserva Naval.
Baja.
Orden Ministerial núm. 435/73 (D).—A peti
ción propia, causa baja en el servicio activo de la
Armada el Alférez de Navío de la Reserva Naval don
Ramón Samblas Tourón.
Madrid, 30 de junio de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Concurso-oposición.—Adinisión de oposigores.
Resolución núm. 204/73, de la Dirección de En
señanza Naval. — 1. Como resultado del concurso
oposición anunciado por Orden Ministerial núme
ro 230/73 (D) (D. O. núm. 79), se admite a exáme
nes para cubrir una vacante de Sargento Maestro de
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Banda en el Tercio de Armada al personal que a con
tinuación se relaciona :
Sargento Músico de segunda clase don Francisco
Lozano Muñoz.
Músico de tercera clase (asimilado a Sargento) don
Antonio Cano Cereceda.
Cabo primero de Banda Manuel Rivero Ruiz.
Cabo primero de Banda Tomás García Fernández.
Cabo segundo de Banda Francisco Bermejo Va
llejo.
2. El citado personal deberá ser pasaportado con
la antelación necesaria, a fin de que se encuentre en la
Agrupación de Infantería de Marina de Madrid, calle
de Arturo Soria, número 291, a las 09,00 horas del
día 5 de noviembre del año actual.
Madrid, 30 de junio de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
Nombramiento de Cabos segundos Alumnos
Especialistas.
Resolución delegada núm. 835/73, dc la Jefatura
del Departamento de Personal.-1. Con arreglo a lo
establecido en el punto 3 del artículo 3.° de la Ley
número 44/68 (D. O. núm. 171) de Especialistas de
Marinería y Tropa de la Armada, se promueve a Ca
bos segundos Alumnos Especialistas a los Aprendi
ces que a continuación se relacionan, con antigüedad
de 15 de junio de 1973.
2. Este nombramiento, que tiene carácter even
tual, sólo será„ válido mientras estén realizando el
Curso.
Madrid, 30 de junio de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
MANIOBRA
1. Manuel Belmont Martín.
2. fuan Marcos Bravo Núñez.
3. jesús Cachero Armayor.
4. Rafael Cerdán Solves.
5. Juan Domínguez Alcántara.
6. Alejandro Durán Laguna.
7. José Chamorro Domínguez.
8. Santos Jesús Fernández Arroyo.
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9. Juan Manuel Fernández Bilbao.
10. Juan José Fernández Liaño.
11. José Manuel Fernández Riega.
12. Antonio Mariño González.
13. Manuel González Fernández.
14. Rufino Herce Fernández.
15. José Manuel Lata Fernández.
16. Carlos León Lavín.
17. Miguel A. Vilariño Zapatero.
18. Rafael Félix Manchón Pérez.
19. Francisco Martín Ouintanilla.
20. José Enrique Meizoso Martínez.
21. Manuel Moya Millán.
22. Manuel Norte Huerta.
23. josé María Otero Miramontes.
24. Francisco Javier Purón Picatoste.
25. Francisco Richarte Amador.
26. José Luis Serrano González.
HIDROGRAFIA
1. Félix Angel Gurrea Subero.
2. Pablo Zafra Albendea.
3. Juan J. Domingo Calaforra.
4. J. Jesús Redondo Fresno.
5. Tomás Expósito Cívico.
6. Carlos Salvago Marchena.
7. Evaristo García Babio.
ARTILLERIA
1. Antonio Toledo Picazo.
2. Antonio Poblet Carpintero.
3. Pedro Sánchez Morales.
4. Carlos Mayoral FIernández
5. Juan Matamoros Castilla.
6: Francisco T. Ugarte Urmen
7. Francisco Tenaz Díaz.
8. Alfredo Sánchez Torremocl
9. Diego Medina Ruiz.
10. Sebastián Peci Guerrero.
11. Policarpo Collado Vicente.
12. Fernando Martínez Asensio
13. José L. Díaz Morales.
14. Juan Carlos Pozas Freire.
15. Javier Zorecla Belmont.
16. Juan A. Mora Moreno.
17. Gabriel González Galán.
18. Angel Jiménez Caña.
19. Jesús Martín Alonso.
20. Antonio Alcalá Santos.
21. Serafín Campos Iñiguez.
72. César A. Fernández López
23. Manuel Mínguez Abucide.
24. Isidro Ortega Lozano.
25. Félix J. Alonso Bernal.
26. Ramón Ayala Barrera.
27. Francisco J. Mendoza Garc
28. Enrique Llopis Cuñat.
29. Juan A. Velasco Gómez.
30. Juan A. Fernández Guillén
31. Antonio Jaime Cala.
32. Antonio A. Sáez Atucha.
eta.
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33. Juan C. hiera González.
34. Antonio Piqueras Garay.
35. José Crespo Bellón.
36. Juan Sánchez Estrellas.
37. Miguel A. Gómez Navas.
38. Angel Brandón Chacón.
39. Luis F. Sastrón Jordán.
40. Jesús Ramírez González.
41. Rafael Pérez Sánchez de la Campa.
42. Fulgencio Uribe Austi.
43. Francisco J. Molina Valle.
44. José A. López Cosmos.
45. José Martínez Galera.
46. Lorenzo Pérez Baelo.
47. José Plaza Lázaro.
48. Carmelo Gómez Torralba.
49. Miguel A. Paz Peroy.
50. José Julio Muñoz Cano.
51. José Alvarez Rodríguez.
52. Alberto Pompa Regueira.
53. Félix Siro Alonso Gómez.
54. Eugenio Galán Fernández.
55. Pedro J. Martín Soto.
56. Manuel Lombardo Triviño.
57. José R. Martínez Méndez.
58. Conrado R. Ruiz Alonso.
59. José Uribarri Rubio.
60. Manuel Marente Ruiz.
61. José A. Seanz Uribarri.
62. Francisco J. Cabanillas Guerrero.
63. Manuel Barrera Cáceres.
64. Miguel A. Encinas Sánchez.
65. Rafael A. Tapias Gutiérrez.
66. Antonio Parra Valenzuela.
67. Joaquín Sanz Navarro.
68. Antonio Martínez Miñano.
69. Manuel Gallego Martínez.
TORPEDOS
1. José Cañete Herencia.
2. Andrés Edo Tornos.
3. José María Montero de Espinosa.
4. Roberto Ibarzábal Rodríguez.
5. Carlos F. Melchor Saldaña.
6. José Pérez Agrente.
7. Pedro L. Pérez Torres.
8. José L. Acosta Rodríguez.
9. José Mante Moreno.
10. Fernando García López.
11. Ignacio Culiáñez Ruiz.
12. Regino Amores Araújo.
13. Rafael Merchán Millán.
14. José A. Mesa Sánchez.
15. Juan Nicolás Sánchez.
16. Francisco Gómez Gómez.
MINAS
1. José Cano Peralta.
2. Arturo Villacorta López.
3. Félix C. Taboada Pareja.
4. Salvador García Cabrera.
5. Manuel Atienza Caballero.
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1. Fernando Abad Mínguez.
2. Florentino Alonso Fernández.
3. Antonio Andrés Blasco.
4. Jesús Balanz Ibáñez.
5. Hilario Cañas Macarro.
6. Tomás Castañares García.
7. Ramón del Castillo Merino.
8. José A. Castro Pérez.
9. Ramón Cortegoso Novegil.
10. Manuel Crespo Sánchez.
11. José L. Chasenas Jesús.
12. Andrés J. Doval Lago.
13. José R. Fandiflo Martínez.
14. José Fernández Cabezas.
15. Éloy F. Fernández de Alba Clemente.
16. José Ferradas González.
17. Luis M. Fuertes Carnicer.
18. Agustín García Gómez.
19. Joaquín Gil Menayo.
20. Francisco J. Grijalba Pérez.
91. Pedro . Hernández Martínez.
22. Ricardo Huertas Díaz.
23. Aurelio Izquierdo Martínez.
24. Manuel Lago Requeijo.
25. José L. Losada Abalo.
26. Antonio Lago Suárez.
27. Telmo Lorenzo Blanco.
28. Antonio Lozano Sánchez-Toboso.
29. Miguel A. Macho López.
30. Luis Martín Gómez.
31. •osé_ A. Martínez Lorenzo.
32. Francisco J. Mendín Robles.
33. Eduardo Molares Estévez.
34. José I. Muiño Gutiérrez.
35. Tomás Nervión Gil.
36. Tomás Olalde Pérez.
37. Manuel Osorio Prada.
38. Juan Parada Sánchez.
39. Francisco M. Pastor Bau.
40. Joaquín J. Piñeiro Maroñas.
41. Julio Prado Iñiguez.
42. José Rojano Ruiz.
43. Antonio Rey Collantes.
44. Ramón Salamanca Franco.
45. Alfonso Selva Castillo.
46. Juan C. Sánchez Blesa.
47. 'Carlos San Martín Lacalle.
48. José A. Sanz Gregorio.
49. Federico Serrano Ruiz.
50. Carlos Sorni Mañes.
51. Antonio José Sotelino González.
59. Javier Torres Santorné.
53. Francisco Trabado Páez.
54. Rafael Varas Freire.
55. Antonio C. Vicente González
56. José L. Vila López.
57. Máximo Zamorano Peña.
ELECTRONICA
1. José M. Aguado Simón.
2. 'Miguel Alarcón Ragel.
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3. Manuel Alber de la Rica.
4. Emilio Andrés Fernández.
5. Miguel A. Arcos Latorre.
6. Joaquín Argilaga Cánovas.
7. Pedro Avedillo Pérez.
8. Raúl A. Carbajales Díaz.
9. Fernando de Castro Cardoso.
10. Vicente J. Díez González. ,
11. Francisco J. Fernández Granados.
12. José L. Ferreiro Domínguez.
13. Juan Franco Alonso.
14. Alberto González Pérez.
15. Luis S. Gracia Rodríguez.
16. Pedro Gregorio Charcos.
17. Francisco J. Gutiérrez Orúe.
18. Francisco Igualada Fernández.
19. Pedro M. •Lapastora Sanz.
20. Angel R. Latorre y Dorado.
21. Gabriel Leira Navarro.
22. Juan M. López Gabaldón.
23. Daniel López Pérez.
24. Serafín López Morgado.
25. José J. López Rodríguez.
26. Florentino Márquez Sánchez.
27. Pedro Martínez Fructuoso.
28. Antonio Mayoral Herance.
29. Diego Morales Cañavate.
30. José Ortiz Ortega.
31. Martín Páez Quesada.
32. Pedro Palacios Soler.
33. José L. Paraíso Romera.
34. Gonzalo Parra Valleros.
35. Felipe Peinado García.
36. Antonio Pérez Carrasco.
37. Diego Pérez Villalón.
38. José A. Pose Villar.
39. Antonio Pozo Vázquez.
40. Juan R. Romo González.
41. Carlos Sánchez Gadea.
42. Eugenio L. Sánchez González.
43. José Sánchez Martín.
44. José M. Santaolallo Sáez.
45. Rafael Saz Caro.
46. Jesús A. Somavilla Agudo.
47. Juan M. Vázquez Fernández.
48. José L. Velázquez Muñoz.
49. Miguel A. Zuazola Escudero.
50. Modesto Roca Bernabéu.
RADIOTELEGRAFIA
1. Teodoro Agudo Herranz.
2. José Amado Ferreiro.
3. José A. Atienza Hoyuela.
4. Antonio Buendía Yelo.
5. Javier de la Calle Rodrigo.
6. Juan M. Cervera Muñoz.
7. Ignacio Coma Luengo.
8. Ricardo Cordero Moracia.
9. José M. Doñoro Blázquez.
10. Jesús Fernández de .1a Hoz de Santos.
11. Juan C. García Marcos.
12. Carlos Garrido Rioja.
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13. César Gastón Silanes.
14. José I. Giner Cabrera.
15. Angel F. González Sofio.
16. Antonio Guerra Castro.
17. Santiago Guillén García.
18. Leandro M. 1-Terreros Al-auguren.
19. Manuel M. Iparraguirre Muñoz.
20. Juan Jerez Moya.
21. Mariano Larrosa Larrosa.
22. Eusebio Machón Julián.
23. Francisco J. Marcén Marcén.
24. Miguel A. Marcos Cruz.
25. Andrés S. Martín Galleguillos.
26. Angel J. Misut Jiménez.
27. Jaime Molíns Salamanca.
28. José R. Montes Martínez.
29. Arturo Ortiz Fuente.
30. José M. Pérez Tejedor.
31. Nicolás J. Pida! Cervigón.
32. José María Piña Segura.
33. Manuel M. Amieva Rodríguez.
34. Juan J. Ríos García.
35. Alberto Risoto Manzanares.
36. José F. Casas Montero.
37. Andrés Rodríguez Acuña.
38. José R. Rodríguez Morán.
39. Angel Ruiz Colado.
40. Antonio María Ruiz Ortiz.
41. Faustino J. Sustaeta Fernández.
42. Juan A. Tenreiro Alonso.
43. Raúl N. Torrijo Tolosa.
44. Mario Uceda Sobrino.
45. José A. Ursua Toledo.
46. Julián Crespo Ariza.
SEÑALEROS
1. Jesús J. Astorga Rodríguez.
2. Antonio Descalzo Marcos.
3. Santiago Gallego Carballo.
4. Miguel García Cerdán.
5. Alfredo Gil Barros.
-6. Manuel E. Iglesias Nogueira.
7. José María López Gómez.
8. Albetro López Saiz.
9. Javier Morales Fontanes.
10. José A. Quintela Mosquera.
11. Juan A. Sánchez Mendoza.
12. Francisco Sánchez Rincón.
13. Eduardo Sedes Lorenzo.
14. Alfonso Sitcha Aguera.
RADAR
1. José Rebollo Carrillo.
2. Juan Antonio Barceló Martínez.
3. José Javier García Martínez.
4. Francisco Ballesteros Fernández.
5. Joaquín Auque Cabré.
6. Jorge Antonio González Villalba.
7. Jesús Follana Vázquez.
8. Alfredo Pablo Pérez.
9. Julián Sánchez Gómez.
10. Francisco Javier Vergara González.
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11. Fulgencio Soriano López.
12. José Luis Conde González.
13. Juan José Uriondo Gijón.
14. Andrés Sánchez Fernández.
15. Antonio Hernández García.
16. Andrés Pérez Benedicto.
17. Fernando Berra Montesinos.
18. Salvador Maestre Nájera.
19. Angel Corbalán Sánchez.
20. Manuel López Pasca.
21. Miguel Angel Lamadrid Muñoz.
22. Manuel García Verdeguer.
23. José Antonio Fernández Cantador.
24. José J. Trinidad Cordero.
25. Pedro Francisco Harto Ruiz.
26. Rufino Alonso González.
27. Angel del Río Gómez.
28. José Urresti González.
29. Juan Carlos Rubio Bernal.
30. José Flor Carrasco.
31. Juan José Lagarda Cerviño.
32. Francisco de Haro Cruz.
33. Manuel Fernando de León Alonso.
34. Francisco Javier Fernández Soaz.
35. José Luis Cuadra Urdiales.
36. Francisco Javier Rosales González.
37. Jesús Martínez de Salinas Díaz de Monaste
rioguren.•
38. José María Vera Yepes.
39. fosé Manuel Serrano Hernández.
40. Manuel A. María Ramos López.
41. Juan Antonio Martínez Arribas.
SONAR
1. Angel Abaigar Subero.
2. Diego Monreal Pérez.
3. Bernardo Taboada Rodríguez.
4. José María de la Torre Cuesta.
5. Eulogio García Fernández.
6. Roberto J. Martínez Garcés.
7. Fernando Nogueras Pifiar.
8. Julio A. Gascó Rodríguez.
MECANICA
1. Juan Carmona Estrella.
2. Luis Eduardo Toural Vázquez.
3. José Andreo Escámez.
4. Manuel Alfonso Moledo.
5. Antonio Giménez García.
6. José Francisco Mallén Blanco.
7. Florencio Sanz Sanz.
8. José Luis García Fernández.
9. Fernando Colomar Martínez de la Vega.10. José Gil Sánchez.
11. Francisco Herrero Hernández.
12. Angel Luis García Gómez.
13. Francisco Ramiro Piña.
14. José Ramón Bedia Bedia.
15. José María Merino González.
16. Jesús Antonio Cortés Márquez.
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18. Emilio Moreno González.
19. Santiago Marco Soria.
20. Antonio Villarrubia Horta.
21. José Mestre Panadero.
22. Manuel Fernández Fernández.
23. Miguel Gutiérrez Bermejo.
24. José María González Fernández.
25. Cristóbal León Encina.
26. Alfredo Crego Martín.
27. Ramón *Candela Martínez.
28. Vicente Redondo Alfaro.
29. Francisco Javier Merino Ledesma.
30. Esteban Montero Muñoz.
31. Eugenio Martínez Ferreira.
32. Juan Manuel Fernández González.
33. José Antonio Martínez Muñoz.
34. Gregorio Enrique Arroyo García.
35. Isidro Martín Cuadrado.
36. Andrés Rendón Aguilar.
37. Alonso Melado Santos.
38. Enrique García Rojo.
39. José María Bueno Gutiérrez.
40. Alejandro Caballero Espeiña.
41. Manuel Valle Barrios.
42. Jesús Moreira Pazos.
43. Manuel Corona Zalamea.
44. José Luis Miranda Miranda.
45. Antonio Plaza de las Heras.
46. Isaac Javier Aguado Rodríguez.
47. Juan Jesús Blanco Martínez.
48. José Angel Francés Jiménez.
49. José L. Alonso Pérez.
50. Luis Fernando Gutiérrez Rodríguez.
51. José Antonio León Cansino.
52. Roberto Dopico Chouciño.
53. Francisco J. Oliver Valderrama.
54. Carlos Fernández Freire.
55. Javier Sanz Bermejo.
56. Juan José Ayube Rodríguez.
57. Maudilio Antonio Ruiz Ballesteros.
58. Angel Villarrubia Orta.
59. Santiago Machado Calvo.
60. Manuel Díez López.
61. José V. Soladana de la Torre.
62. Eduardo A. Balea Rodríguez.
63. Alejandro Molina García.
64. José Antonio Jimeno Ortega.
65. Alonso García Padilla.
66. Francisco Pregal Pérez.
67. José María Larbán Vera.
68. Manuel Luis González González.
69. Juan Lupicinio Blanco Holgado.
70. Antonio Baena Cabezas.
71. Juan Carlos Arranza de Diego.72. Gabriel Modúbar Mate.
73. José- María Cayrols Busto.
74. Lorenzo .Abrahan Sabaté.
75. Antonio Delgado Clemente.
76. Jorge Prieto Piera.
77. Juan L. Ramírez Beltrán.
78. Leopoldo Herráiz Gandarillas.
79. Emilio Aguado Montero.
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80. Lucas Pozuelo García.
81. Juan Vicente Carrera Durán.
82. José A. Taracido Cag-iao.
83. Francisco Alonso Costas.
84. Miguel Punzón López-Adeva.
85. Joaquín Frutos López.
86. Roberto González Briongos.
87. Francisco Javier Sanjosé Fernández.
88. Ramón Marciano Baladrón Cabezón.
89. Juan José Fernández Siliériz.
•90. Eduardo Herrero Pérez.
91. Luis Manuel Muñoz González.
92. Carlos Romero González.
93. José Antonio González Juarros.
94. Jesús Arqued Borrel.
95. Antonio Rodríguez Carpio.
96. Emilio Mendieta González.
97. Juan Iglesias López.
98. Pablo López Toledo.
99. José A. del Prado Sarmiento.
100. José Pedro Ruiz Bazo.
101. Ricardo Rabat Lorente.
102. Emilio Díaz Burgos.
103. Lorenzo Lucas Blanco.
104. J. L. Pérez Genoario.
105. 'Daniel J. Padilla Díaz.
106. Francisco Bernabéu Naval.
107. José A. Uribarri Corona.
108. Juan I. Martín-Buitrago Jiménez.
109. -Marcial Piriz Mira.
110. José T. González Porto.
111. José Á. Guerrero Caballero.
112. Eladio Ratero Carpio.
113. Julián Ibáñez González.
114. Juan Mena Pérez.
115. Angel Castaño Madrid.
116. Alvaro Fernández González.
117. Angel Moreno García.
118. Mariano Pica Padilla.
119. Luis Manuel García Huerta.
120. José Antonio Calvo Ameneiro.
121. Félix Germán Pérez García.
122. Augusto Bernal Alonso.
123. Carlos Gutiérrez Aragón.
124. Antonio Martínez Rama.
125. Benjamín Carballo Vila.
126. José Antonio Alcalde Ruiz.
127. 'Nicolás Picorelli Trujillo.
128. Agustín Martínez López.
129. Alejandro Antolín Liberal.
130. Alfonso M. Rodríguez Dupra.
ESCRIBIENTES
1• Casto Velasco Díez-Oliver.
9. Pascual Ernesto Trillo Coo.
3. Federico Amadeo García Hernández.
4. Miguel Ouetglas Moya.
5. Francisco Javier A. de Frutos Virseda.
6. Miguel Gázquez Martínez.
7. José Miguel Navarro Jiménez.
8. Juan Carlos Robles Carro.
9. José Antonio Manrubia Franco.
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10. Juan José Pérez Blanco.
11. Antonio Escudero Cillero.
12. Antonio Escobar Noguera.
13. Juan Antonio Puerta Aparicio.
14. José María Huici Echarren.
15. José Manuel Calvo Alonso.
16. Ramón Peco Pérez.
17. Natalia Mejías Fruto.
18. Natalio Plaza Escudero.
19. Lorénzo de Austria Molina.
20. Luis Rubio Soriano.
21. jerónimo Mora Pardo.
22. Nicasio Cuerda García.
23. Manuel Angel Jiménez Barrera.
24. José Rodríguez Coronado.
25. Elías Boada Mediavilla.
26. Antonio Quecuty Tocino.
27. julio Manuel Abeledo Díaz.
28. Rafael Gamboa Rodríguez.
29. -fosé Angel Gutiérrez Villalain.
30. Rafael Gadea Martínez.
31. Leonardo Arias Pérez.
32. Roberto Salamanca Rosique.
33. José María Chulián Amate
34. Tomás Barranco Mora.
35. José Salvador Colmenero.
36. José A. Castro Romero.
37. 'Pablo Gamo Robledillo.
38. Tosé V. Montero Loureiro.
39. .juan Cerdá Palopa.
40. Angel González González.
41. Francisco Torres García.
42. Víctor Angel Azofra Ruiz.
43. José Manuel Padilla Vega.
44. Javier Astillero Peinado.
45. Manuel Angel de la Llave Martín.
46. José María García Prieto.
INFANTERIA DE MARINA
Automovilismo y Medios Anfibios Mecanizados.
1. Juan A. Gutiérrez González.
2. Jesús Miguel Astilleros y González h Hi
guera.
3. Joaquín Hurtado Almarcha.
4. fosé M. Lois de los Santos.
5. Desiderio Martínez Caamaña
6. José M. Peral Ezquerra.
7. Manuel Reyes Prieto.
8. Julián Rodríguez Pajuelo.
Zapadores.
1. Luis M. Argüeso Fernández.
2. José María Higuera Nieto.
3. Juan Martín Momeo Ruano.
4. Antonio Soriano Arrnenteros.
5. José L. Valenzuela Valenzuela.
6. 'Elías M. Vitini Díez.
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SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 791/73, de la jefatura del De
partamento de Personal.-De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298), y disposi
ciones complementarias, se concede al personal del
Número 151.
Cuerpo de Intendencia los trienios acumulables en el
número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 26 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Comte.
Cornte.
Comte.
Comte.
Comte.
Comte.
Comte.
Comte.
Comte.
Com te.
Intendencia.
Intendencia.
Intendencia.
Intendencia.
Intendencia.
Intendencia.
Intendencia.
Intendencia.
Intendencia.
Intendencia.
Comte. Intendencia.
Comte. Intendencia.
Comte. Intendencia.
Comte. Intendencia.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap,
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap,
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap,
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Tte.
Tte.
Intendencia •••
Intendencia .••
Intendencia •••
Intendencia .••
Intendencia •••
Intendencia •••
Intendencia •••
Intendencia •••
Intendencia .•.
Intendencia •.•
Intendencia •.•
Intendencia •..
Intendencia •..
Intendencia •••
Intendencia •.•
Intendencia .•.
Intendencia •••
Intendencia ••.
Tntendencia
Intendencia •.•
Intendencia .••
' ntendencia
intendencia ••.
Intendencia •.•
Intendencia •••
Intendencia ...
Intendencia ...
Intendencia ...
Intendencia •••
Intendencia ...
Intendencia ••.
Intendencia ..•
Intendencia ...
intendencia ••.
Intendencia •••
Intendencia
...
lntend. (EC)...
Intendencia ...
Intendencia ...
NOMBRES Y APELLIDOS
1
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.,
o.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Jesús Sánchez-Ferragut de Benito ...
Jesús Juez Puente ... .
Enrique Esquivel Jiménez ...
Diego Ruiz López ...
Carlos M. Pérez-Crespo Muñoz .
Manuel García-Polavieja Gordón
Manuel Bescón Badía
José L. Múro Fernández ... •• e• •
Alvaro Delgado Vera ,..
Francisco J. García de Paredes y Núñez
de Prado
José A. Martín Ivorra ••• •••
Luis Azcárate Rístori
José M. Núñez García ... .• •• • . •
Francisco Núñez Simón ...
José R. Romero Iglesias ...
José L. Expósito Bueno ...
Rafael de Dueñas Montero
..•
Ricardo Alvarez de Furundarená"
Francisco García Velarde
Jesús Galvache Corcuera ..• ••. •••
Juan C. Jiménez Muñoz-Delgado ...
José L. Pando Villarroya
Abelardo J. Gutiérrez de Labra .•• • . • ..•
Antonio López Eady
José A. de Gracia Mainé
Diego Arderíus González ...
Francisco J. de Lara Torres
Luis J. Touza Castelo
Juan Tosina Jiménez ... .• . ••• ..• •••
Juan J. Oliva Estrella ...
Obdulio García Valdés
... • •
Alberto Rivas Casal ...
José C. Montenegro Calvar
Francisco J. Hiraldo Cano ... .
Andrés Sánchez Francisco ... ••• • •••
Luis Espifieira García ...
José Fernández-Truchaud Otero
Angel Velasco Zamora . 04 b
José M. Suárez Pérez ...
José M. de Olives Mercadal
Roberto García Moreno
...
Francisco Muñoz Fernández
..
Juan P. Cánovas Romero ...
Juan A. Rodríguez-Villasante Prieto
Victoriano L. Rivas Montero ..• •.•
Alvaro Vizoso Dorado ...
José M. Jaén Serrano ...
Salvador Pastoriza. Martínez ...
Felipe López y Gutiérrez de la Vega
Jerónimo Gutiérrez Gutiérrez ...
Antonio Díaz Deus
.•• •
José M. Pardo Zapata ... .
Fernando J. Arnaiz Núñez ...
• Ir • ••• • •
•••
• I•
444
**I
• • 4
•• • • • • • • ••
• •••
• • • • 4•11 • •• •• •
• ••• •
•••
•• • • •• • e•
• • •• ••
•••
•••
•• ••• • • • •
• ••• ••• folia • •
Cantidad
mensual
Pesetas
7.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
3.000
4.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
2.000
2.000
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Concepto
por el que
se le concede
7 trienios • •••
6 trienios •••
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios •••
6 trienios
•• • •••
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
3 trienios
4 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
2 trienios
2 trienios
•••
••• •••
••• •
• •• • •
•
•••
•••
•••
•••
••• •••
••• ••• •
••• ••• *••
••• •
••• •
••• ••• • ••
Fecha eá que debe
comenzar el abono
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
-
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
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Empleos o clases
Tte.
Tte.
Tte.
Tte.
Tte.
Tte.
Tte.
Tte.
Tte.
Tte.
Tte.
Tte.
Tte.
Intendencia
Intendencia
Intendencia
Intendencia
Intendencia
Intendencia
Intendencia
Intendencia
Intendencia
Intendencia
Intendencia
Intendencia
Intendencia
• • •
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
1••••
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. Jaime M. García Enríquez ...
D. Ricardo S. Olivera Avezuela
D. Joaquín L. Rodríguez Cobelo
D. Felipe J. de Cózar Pardo ...
D. Antonio Rendón de Dueñas ... •••
D. Manuel López Alvarez ...
D. Rafael Amián Martínez ...
D. Manuel A. Lafuente Calenti
D. Manuel Ramírez Ruiz ...
D. Jesús González González ...
D. Francisco J. Rey Salgado
D. Manuel F. Criado Seselle
D. Antonio Sánchez de la Fuente ..•
•••
11••
•• •
••
•
•••
•• •
•••
•••
••
111•• •••
•• • •• • ••*
e • • • • •
• • •
•
••
• • • • • •
••• •••
• •
• • • • • • • e •
• • • • • • • • •
• •
•
• • • • e
•
•• • ••• •••
••• •• • • ••
11•• •••
••• ••• •••
•• •• •••
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
2.000 2 trienios
2.000 2 trienios
2.000 2 trienios
2.000 2 trienios
2.000 2 trienios
2.000 2 trienios
2.000 2 trienios
2.000 2 trienios
2.000 2 trienios
2.000 2 trienios
2.000 2 trienios
2.000 2 trienios
2.000 2 trienios
••• 4•• •••
••• •••
•• • ••• •••
••• • ••
••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• •• • •••
••• ••• •••
••• •••
•• • ••• • ••
•• • •••
•• • ••• •••
Fecha en que debe
comenzar. el abono
1 agosto 1973
1 agosto 1973
1 agosto 1973
1 agosto 1973
1 agosto 1973
1 agosto 1973
1 agosto 1973
1 agosto 1973
1 agosto 1973
1 agosto 1973
1 agosto 1973
1 agosto 1973
1 agosto 1973
Resolución núm. 802/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298), y disposi
ciones complementarias, se concede al personal del
Cuerpo de Suboficiales de la Armada los trienios acu
mulables en el número y circunstancias que se ex
presan.
Aladrid, 26 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
/EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Contram. Mayor ...
Sarg. Señalero ...
Sarg. Condestable...
Electa. Mayor ...
Electa. Mayor ...
Electa. Mayor ...
Electa. Mayor ...
Sarg. Electricista ...
Radiotlgrfta. Mayor.
Radiotlgrfta. Mayor.
Radiotlgrfta. Mayor.
Sarg. Radiotlgrfta...
Sarg. Electrónico ...
Sarg. Electrónico ...
Sarg. Electrónico ...
Sarg. Electrónico ...
Sarg. Radarista
Sarg. Sonarista...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Benito Sanjuán Brage
D. Juan A. Peñaloza Rodríguez ...
D. Manuel Garrido García ...
D. Enrique Hermida Cancela
D. Francisco Ramírez Peña ...
D. Rogelio del Río Bernardo
D. Juan Senande Balayo
D. Andrés M. Mourente Rico ...
D. Jaime Grimalt Cerdó
D. Benito López Brage
D. Esteban Pujol Andréu
D. Jesús Gesteira Soto ...
D. José Jiménez Rodríguez ...
D. Antonio Martínez Reinoso
D. Emilio Nevado Escandón
D. Francisco J. Redondo Leal
D. Jorge Ruano Espinar ...
D. Manuel R. Serantes Pérez
•••
...
•••
••
• •••
• •
•
••• fl•
••111
••• •••
•
•• ••
•
1114.•
•• • • • • •
11• té • e e •
• • • e•
• • • •
•
•
•••
•••
•••
• ••
•••
•••
•••
• ••
• • • ■•••
Cantidad
mensual
Pesetas
6.800
600
600
9.200
6.400
6.400
6.400
600
6.200
6.400
6.200
600
600
600
600
600
600
600
Concepto
por el que
se le concede
8 trienios
oficial
Oficial
1 trienio.
1 trienio.
7 trienios
oficial
Oficial
9 trienios
oficial
Oficial
9 trienios
oficial
Oficial
9 trienios
oficial
Oficial
1 trienio.
7 trienios
oficial
Oficial
9 trienios
oficial
Oficial
7 trienios
oficial
Oficial
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
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de Sub
y 2 de
••• ••• •••
..• ••• •••
de Sub
y 5 de
de Sub
y 1 de
de Sub
y 1 de
de Sub
y 1 de
de Sub
y 2 de
de Sub
y 1 de
de Sub
y 2 de
• •• •••
•• • ••• ••11
•• •
••• •••
•• •
•••
•••
•• • •• • •••
•• • •• • • ••
••• ••• •••
Fecha en que debe
comenzár el abono
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
agosto
agosto
agosto
1973
1973
1973
agosto 1973
agosto 1973
julio 1973
agostó 1973
agosto
• 1973
agosto 1073
agosto- 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
dtVi
Empleos o clases
Jueves, 5 de julio de 1973
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Subte. Mecánico
Subte. Mecánico
Subte. Mecánico
Subte. Mecánico
Subte. Mecánico
Subte. Mecánico
Subte. Mecánico
Subte. Mecánico
Subte. Mecánico
Subte. Mecánico
Subte. Mecánico
Subte. Mecánico
Subte. Mecánico
Subte. Mecánico
Subte. Mecánico
Subte. Mecánico
Subte. Mecánico
Subte. Mecánico
Subte. Mecánico
Subte. Mecánico
Subte. Mecánico
Sarg. Mecánico...
Sarg. Mecánico...
Sarg. Mecánico...
Sarg. Mecánico...
Sarg. 1.° Escrbte.
Sarg. Escribiente
Sanitario Mayor
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
• ..
•••
••
•••
•••
•••
••
•••
••
••
•••
•••
. . .
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
Cel. My. P. y P. ...
Sarg. Cel. P. y P.
NOMBRES Y APELLIDOS
Número 151.
D. Francisco Albaladejo Andaluz ...
D. Timoteo Alvarez Santodomingo
D. Paulino Arnaiz Gil ...
D. Juan Díaz García ...
D. Fernando Enríquez de Salamanca y
Lombán
D. Manuel Espuch Seva
D. José María González de la Higuera
D. Francisco López Collantes
D. Tomás López Deibe
D. José Loureiro Lourido
D. Antonio Martínez Alvarez-Marchante
D. Ramón Martínez Cerdá •••
D. Francisco Medina Herrera •••
D. Jaime Molinet Miralles
•• •
••• •••
••• ••• •• •
••• 1•11 •••
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
••• •••
Díaz
• • •
• •
• • • •
•
•
••■• ••• •• •
••• ••• ••• •••
Agapito Montero Olmo ... ••• ••• ••• •••
Francisco Moreno Martínez .•• ••• •••
•••
Pedro Noguera Campillo ... ••• ••• ••• •••
Juan Pérez Campoy
Manuel Raposo Ayerbe • • • • • • • • • • •
Bernardo Riesco y García de la Torre ...
Juan Rodríguez Merlán
Miguel Sánchez Ojaos
Fortunato Vega Porquera
Gabriel Vela Medina ...
Tesifonte Verde Sardina ...
Fernando Villar Aldama
Daniel Angulo Angulo ...
Amado Rodríguez Rodríguez
Angel Santana Merlán
Agustín Velasco Terceño
Arturo Pérez Alonso ...
Rafael Martínez Ortiz ...
Ricardo Agras Pedreiro
•• • ••• ••• ••• •••
II•• • •• ••• •• •
• • • ••• ••• • ••
•
•
•
•
•
• • •
•
• • •
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• 1•••
••• ■■•• ••• ••11
• ••
••• ••• ••• •••
••• •••
•••
•••
•••
.•••
•••
•••
•••
•• •
•••
•••
• • •
•••
•••
• •
•
•••
••• ••11
••• • •• ••• ••• •••
••• •••
••• •
• •• ••• •••
••• 1,11• 11••
••• • ••
•••
•••
D. Gilberto R. Castro Gordón
•• • •• •
•••
••• ••• •••
D. Eric A. Vieito Martínez ... e..
Cantidad
mensual
•■•■•
Pesetas
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
600
600
600
600
3.000
600
8.000
5.800
2.400
Concepto
por el que
se le concede
8 trienios ...
8 trienios ...
8 trienios ...
8 trienios ...
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
8 trienios
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
5 trienios
1 trienio.
5 trienios
oficial
Oficial
8 trienios
oficial
Oficial
4 trienios
•• • ••••
••• •••
•••
••• ••• •••
• •• • • •
••• ••• •••
••• ••• • •
••• ••• •••
• • • ••• . . .
••• •• •• •
••• •••
••• •••
••• ••• •••
. . . ••• •••
••• . . .
••• •••
••• ••• •••
••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
. .
. ••• •••
••• •••
. . .
•• •
••• •••
••• •••
••• •••• ••
••• ••• •••
••• •••
•• • •••. . .
de Sub
y 5 de
de Sub
y 1 de
••• ••• •••
Fecha en que debe
comenzar el abono
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
agosto 1973
1 agosto 1973
1
1
agosto 1973
agosto 1973
Sueldos.
Resolución núm. 803/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto
en el Decreto número 329/67, de 23 de febrero
(D. O. núm. 52), se concede al personal de la Armada
que figura en la relación anexa los sueldos en el nú
mero y circunstancias que se expresan.
Madrid, 26 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Sueldo que
corresponde
Pesetas
Fecha en que debe
comenzar el abono
Cabo primero de Maniobra ...
Cabo primero de Maniobra ... .
Cabo primero Artillero ...
Cabo primero Mecánico ...
Cabo segundo de Maniobra ...
Cabo segundo Señalero ...
•••
• ••
Antonio Parazuelo Moreno ...
Ricardo Pouso Ramos ...
Francisco Fernández Mora •••
Domingo García Castellón ...
Prudencio Illán Pastor ...
Luis Felpeto Carballeira
••• ••• ••• • • 111• •• •
••• ••• 0•• ••• •••
••••
••• ••• ••• •• • •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• fo•• **• O." •••
••• ••• ••• •••
4.500 1
4.500 1
4.500 1
4.500 1
2.500 1
2.500 1
julio
julio
julio
agosto
julio
julio
1973
1973
1973
1973
1973
1973
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Empleos o clases
•••••■■•••■••••••
NOMBRES Y APELLIDOS
Cabo segundo Señalero ...
Cabo segundo Señalero ... .
Cabo segundo Señalero ...
Cabo segundo Señalero ...
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • •• • • • •
• • • • • • • • • •
• • •
segundo Artillero . . •
segundo Artillero . . •
segundo Artillero ... . • •••
segundo Artillero . •
segundo Artillero ... .
segundo Artillero ... .•• •••
segundo Artillero ... ..•
segundo Artillero ...
segundo Torpedista ••• •••
segundo Torpedista •
segundo Torpedista
segundo Torpedista
segundo Torpedista •
segundo Minista
segundo Minista
segundo Electricista ...
segundo Electricista ... •
segundo Electricista ... ••
segundo Electricista •
segundo Electricista ...
segunda Mecánico •••
segundo Mecánico •••
segundo Mecánico •••
segundo Mecánico
segundo Mecánico ••• •••
segundo Mecánico
segundo Mecánico •••
segundo Mecánico ••• •e• •••
segundo Mecánico
segundo Mecánico •••
segundo Mecánico •••
segundo Mecánico ••• •••
segundo Mecánico •••
segundo Mecánico
segundo Mecánico •••
segundo Radarista ••• •••
segundo Radarista ••• ,••• •••
segundo Radarista ••• •••
segundo Radarista •.• •
segundo Radarista ••• •
segundo Radio ...
segundo Radio ... •••
segundo Electrónico ...
segundo Electrónico ...
segundo Electrónico ... •••
segundo Electrónico ...
segundo Electrónico ...
segundo Electrónico ... . .
segundo Escribiente ...
segundo Escribiente ...
segundo Escribiente ...
segundo Escribiente ...
segundo Escribiente ...
segundo Sonarista
segundo Sonarista •••
segundo Sonarista ••• •••
segundo de Maniobra
segundo de Maniobra
segundo de Maniobra ••
segundo Artillero ...
segundo Electricista ...
segundo Electricista ...
segundo Electricista ...
segundo Electricista ... •••
segundo Electricista ... •••
segundo Torpedista
segundo Torpedista
segundo Torpedista
segundo Minista
segundo Minista
••• •••
••• ••• •••
..a.• • • . • • • • • •
•••
•••
• • •
•••
•
• • •
••• ••• •••
••• ••• •••
• • • • • • • • •
• • • • •• • • • •
• •
•
•
• • • • • •
• • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • •
• ••
• • • • • • •
• • •
•
••• •••
• ••• ••
••• ••• ••• •••
• • ••• •••
•••
• • •
•
• • • • II • •
• ••• •••
•••
• • •
•••
••• •••
• ••• ••• ••••
•• •
• • •
• • •
•••
•••
•• •
•• •• •
•• •
•• ••• •••
• • • • • • • • •
• • ••• •••
• • • • • • • •
• • •
• • • •
• • • ••• •
• • •
• • •
•• •
•••
•••
• •
•
• • •
•••
••• •••
• •
• • •
•••
• ••• •••
•
•••
• • •
•••
• •••
•••
• ••• •■••
•••
Felipe Vila Roel . • ••• ••• • • • • ••• •
Juan F. Pérez Martínez ...
Antonio Herrero Vallejo
José M. López Marante
Gonzalo Canales Díaz ...
José María García Juan ...
Carlos Parrés Aragonés ..• ••• e** ••• •• • ••• •••
Luis Dorda Juan
Antonio Peñafiel Enciso .
Juan A. Carro \rodillo ...
Angel García Martín .• .• •
Angel Salgado Raposo ...
Miguel Tejada Fernández ••• •.e• ••• ••• ••• ••• •
Joaquín Garzas Galván
Tomás Ruiz García Carmona •••
Antonio Arnoso Barros ...
José L. Fidalg-o Martínez .
Antonio Fernández Ramil
Juan Pérez López ...
Gonzalo Varela Flores ... ••• •••
Francisco Artiz Río ... ••• .• ••• ••• ••• ..•
Bernardo Jolié Bouza
José López Freire
Antonio Abril Gascón ••• .
Antonio Peinado Molina ... ••• ••• • • ••• •
Santiago González Gra'ñeda
Alejandro Piedrahíta Repiso
Gumersindo Losada Galiñánez .
Francisco Cruz Barberán
Frañcisco Antoranz Veira
Pedro Rodríguez Doval
Juan R. Martínez Feal . • ••• ••• ••• ••• •••
Juan M. Arias Rey ... •••
Ramón Mourente Morado
Manuel Pascual faena
Alfonso Benítez Ibáñez ... .
Manuel Varela Jiménez ...
Ramón Medialdea Rodríguez ...
Juan Gallofre Mercadé
Francisco Martínez Salvachúa .•
José L. Mosquera Ferradas
Abelardo Lobato Cristóbal ...
Luis Seras Pinto ... .•• ••• ••• • • ••• •••
Enrique Miralles Jiménez
Juan Cordero Fernández ...
Eugenio Ruano Martín ... .
Valentín Seijo Vázquez
Manuel Blanco Romero
Pedro Berra Indurain
Manuel Herrero Costa •••
Pedro Berra Indurain ••
Manuel Herrero Costa ,..
Joaquín Carballo Turnes ••• •••
íuan Fernández López ...
Francisco J. Montero Gea
Joaquín Abascal Saiz
Belarmino García del Río ...
José L. Moirón Fernández ...
Valentín Garcúa Alvarez ...
Juan J. Martínez Moya ...
Fulgencio Larios Guerrero . . ••• •
Antonio Zamora Rodríguez ...
Juan A. Herrero Celdrán
Manuel Sanmartín Concellón
Juan Corbalán Espín ...
Francisco Ubeda Sierra
Eloy Castaño Pérez ... ••• ... •
Pedro Forner Aznar ... •.• • • • • ••• .
Jaime Pérez Saz ...
Antonio Andújar González ...
José Ferreira Peña ...
José M. Raibal Ramblas
Francisco López Cañabate
José Sierra Yagüe
I•• 11111. 0•• *41.
••• •••
•
• •
• • • • • • • • • • • • • •
••• ••• •a• e•• ••• •••
•
•
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••• •• •
"I.
1■•• •••
•
• •• •• • • • • • • •
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•••
11••
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•
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• •
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•••
••• ••• ••• •1I• •••
••• ••• •••
•••
••• • • ••• .••
•••
Sueldo que
corresponde
Pesetas
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2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.540
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.5(X)
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 enero 1973
1 julio 1973
1 julio 1.973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 diciembre 1972
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1.973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1.973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio. 1973
1 julio 1973
Jueves, 5 de julio de 1973
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Ramón E. Rodríguez González ...
Pedro E. Huertas Rebato ... ..•
Manuel Acedo Ortuño ... •..
Alfredo Esgueva Esgueva ..•
José Petrus Truyol
Raimundo Agosto Sánchez ...
Jaime Puntes Bruns .••
José M. Langarica Aldea ...
Manuel Zahonero Tamarit
Francisco Vidal Almagro •••
Eufemio Rodríguez Martínez •••
Julián Paniagua Pérez ... •••
Juan J. Benítez Corpas
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Curso de Instructores de Educación Física.—Convo
catoria.
1. Lugar de desarrollo.
Escuela Central de Educación Física Toledo).
2. Fases del curso y duración.
— Prueba previa : del 17 al 19 de diciembre
de 1973.
Curso : del 10 de enero al 28 de junio de 1974.
3. Número de plazas.
1.••••••••••.
70 de Sargentos y Cabos primeros pertene
cientes a las cuatro Armas y Cuerpos de In
tendencia, Sanidad, Veterinaria, Farmacia y
Agrupación Obrera Topográfica.
10 de Sargentos y Cabos primeros de la Ar
mada.
10 de Sargentos y Cabos primeros del Ejército
del Aire.
8 de Sargentos y Cabos primeros de la Guar
dia Civil.
6 de Sargentos y Cabos primeros de La Le
gión.
3 de Sargento o personal con consideración de
Suboficial del Regimiento de la Guardia de
Su Excelencia el Jefe del Estado.
Normas de carácter general.
— Las que figuran en la Orden de 15 de febrero
de 1966 (D. O. núm. 39), ampliadas por Or
den de 15 de junio de 1971 (D. O. núm. 134).
5. Condiciones específicas de los peticionarios.
No tener ningún defecto de conformación fí
sica ni padecer lesiones orgánicas ni funcio
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nales, extremos que deberán ser acreditados
mediante certificado expedido por el Tribunal
Médico de la Región Militar respectiva.
6. Forma de solicitar el curso.
6.1. Las instancias solicitando la asistencia al mis
mo, acompañadas de la ficha-resumen de la hoja de
servicios y del cetrificado médico que se cita en el
apartado 5, deberán ser cursadas por conducto regla
mentario y tener entrada en el Estado Mayor Central
en el plazo de treinta días naturales, a partir de la pu
blicación de esta Orden.
Los Cabos primeros que estén realizando el curso
de ascenso a Sargento tramitarán las instancias por
las respectivas Escuelas, dando cuenta a los Cuerpos
de procedencia.
6.2. El personal perteneciente al Regimiento de la
Guardia de Su Excelencia el Jefe del Estado y a La
Legión será designado por el Teniente General jefe
de la Casa Militar de Su Excelencia y por el General
Subinspector de La Legión, respectivamente, dando
cuenta al Estado Mayor Central (Dirección General
de Instrucción y Enseñanza).
6.3. El personal perteneciente a la Armada, Ejér
cito del Aire y Guardia Civil será designado por sus
respectivos Ministerios y Dirección General, dando
cuenta al Estado Mayor Central (Dirección General
de Instrucción y Enseñanza).
6.4. Tendrán preferencia para ser designados para
la realización de las pruebas previas los Suboficiales
que no tengan título de Instructor de Automovilismo.
. Pruebas previas y desarrollo del curso.
7.1. y 7.2. En las mismas condiciones especifica
das en los apartados de igual número de la Orden de
28 de junio de 1972 (D. O. núm. 149), con las siguien
tes modificaciones :
Flexiones y extensiones de brazos en posición de
tierra horizontal :
Bonificaciones : 20 puntos por cada flexión de más.
Penalizaciones : 40 puntos por cada flexión de
menos.
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Salto a lo largo del caballo : con trampolín, altu
ra 1,30 metros, pasarlo con un único apoyo de
manos, sin que ninguna otra parte del cuerpo lo
toque : 500 puntos. El no pasarlo correctamente
es motivo de eliminación.
7.3. El curso se desarrollará en régimen de inter
nado, con arreglo al reglamento de la Escuela.
Durante el curso, en concepto de matrícula para
gastos de material de enseñanza, los alumnos abona
rán a la Escuela treinta pesetas mensuales.
8. Designación de alumnos.
8.1. Aquellos Suboficiales que estuviesen destina
dos en vacante de Instructor de Educación Física, con
obligación de pedir este curso, serán designados alum
nos con la simple superación de las condiciones mí
nimas establecidas en el apartado 7,2 de esta Orden
8.2. Las plazas sobrantes, después de aplicar lo
dispuesto en el párrafo anterior, se adjudicarán por
Armas hasta completar, junto con las adjudicadas
según lo dispuesto en el apartado 8.1., los siguientes
números :
Infantería : 32 plazas para Sargentos y Cabos pri
meros.
Caballería : 8 plazas para Sargentos y Cabos pri
meros.
Artillería : 16 plazas para Sargentos y Cabos pri
meros.
Ingenieros : 10 plazas para Sargentos y Cabos pri
meros.
Otros Cuerpos : 4 plazas para Sargentos y Cabos
primeros.
8.3. Si de un Arma o Cuerpo quedasen sin cubrir
plazas por no haber superado la prueba suficiente
número de aspirantes, se asignarán por riguroso orden
de puntuación entre los de las restantes Armas y Cuer
pos.
El empate a puntos se resolverá a favor del aspi
rante que se haya clasificado mejor en mayor número
de pruebas parciales.
Si subsiste el empate, se resolverá a favor del que
haya obtenido la puntuación más alta en cualquiera
de las pruebas parciales.
8.4. Respecto a los aspirantes que se designen para
optar a las plazas reservadas a otros Organismos, se
rán nombrados alumnos los que superen la prueba
previa en las condiciones indicadas en el apartado 7,2,
resolviéndose el empate a puntos con arreglo a las
mismas normas señaladas para el Ejército de Tierra.
9. Equipo.
Será facilitado por la Escuela con cargo :
Al fondo de atenciones generales de sus
respectivos Cuerpos, el de los Sargentos y
Cabos primeros del Ejército de Tierra.
Pk.-I'os presupuestos de los Ministerios co
rrespbndientes, el de los pertenecientes a la
Armaáa Ejército del Aire y Guardia Civil.
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10. Devengos.
10.1. De acuerdo con lo dispuesto en el segundo
párrafo del apartado 5,2 de la Orden de 15 de febrero
de 1966, los aspirantes tendrán derecho, durante la
realización de las pruebas previas y viajes de incorpo
ración y regreso, a las dietas o pluses correspondien
tes.
10.2. Los Cabos primeros Alumnos disfrutarán, en
concepto de mejora de alimentación, de doce pesetas
diarias sobre el haber normal, con cargo a los Cuerpos
a los que pertenezcan.
10.3. El resto de los devengos se regirán por lo
dispuesto en los apartados 5,2, 5,3 y 5,4 de la Orden
ele 15 de febrero de 1966 (D. O. núm. 39) y artícu
lo 9.° del Decreto número 329/67, de 23 de febrero
de 1967 (D. O. núm. 51).
11. Ventajas y servidumbres.
Las indicadas en los apartados 7.1 y 7.2 de la
Orden Comunicada de 15 de febrero de 1966,
siendo de tres años el plazo forzoso de perma
nencia en activo a que hace referencia el apar
tado 7.3 de la citada Orden.
Madrid, 8 de junio de 1973.
CASTAÑON DE MENA
(Del D. O. del Ejército núm. 131, pág. 1.013.)
REQUISITORIAS
(99)
Anulación de Requisitoria.—Queda nula y sin efec
to la Requisitoria de Manuel Rodríguez Queijo, hijo
de José y Obdulia, nacido el día 2 de diciembre "de
1952 ; encartado en el expediente judicial número 57
de 1973, instruido por falta de incorporación al ser
vicio activo de la Armada, y cuya Requisitoria fue
publicada en el Boletift Oficial de la provincia de La
Coruña número 21, de fecha 26 de enero de 1973, y
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA núme
ro 38, de fecha 14 de febrero de 1973, anulación que
se efectúa por haberse terminado dicho expediente con
declaración de sin responsabilidad.
El Ferrol del Caudillo, 21 de mayo de 1973.—E1
Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor permanente, José Martínez Nuñel.
(100)
Bernardino Ceballos García, hijo de Domingo y
María Socorro, nacido el día 10 de mayo de 1954 en
San Felices de Buelna (Santander),s soltero, Barman
y que tuvo su domicilio en San Felices de Buelna;
encartado en el expediente judicial número 35/73,
por hurto, deberá presentarse ante el Juzgado de Ins
trucción de la Comandancia Militar de Marina de
Santander, en el plazo de treinta días, bajo apercibi
miento de ser declarado rebelde.
Santander, 7 de abril de 1973.—E1 Teniente Coro
nel, Juez instructor, Marcos Ruiloba Palazuelos.
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